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JUAN Q'DONNu.L VAAGAS
ASCENSOS POR ELECCIO~ : RIO OFICIAL número lOO, ¡Sá~ina 4(3),
, referente a recompensas, se entenrlcrá
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo r-n rectificada dicha relación en el sentí-
cuenta la real orden de 13 de dicie'lI- do de que la reCom(1C'nsa que se le
bre último (D. O. núm. 282), relali- concede es en el empleo de teniente,
va a la formación de 106 cuadros tle quedando, por con~igulellte, allulada la
jefes y oficiales que han de cubrir que aparece en el empleo de alférez.
las vacantes que en el presente :lila De la propia real orden lo digo a
correspondan al ascenso por elecci,'.n. V. E. para su conocimiento y efectos.
el Rey (q. D. g.) ha ~nido a bi'~n Dios guarde a V. E. muchos aüoa.
disponer se reserven a este efecto l:ls Madrid 7 de mayo de 1927.
que se indican a continuaci?ll•.únicas DUQUE DIt TrruÁM
Que en las propuestas ordlOanas Je
ascensos del mes actual, han de ad;.]- 5eñor•.•
dicarse a la elección, con arreglo al
artículo tercero del Reglamento ap1'<>- :
bado por real orden de 3 de septielll- :
bre últiIIJo (D. O, núm. 198). I
De. reai orden lo digo a V. E. ¡lara E S . El R ( D ) h
su conocimiento y demás efectos. Diol! .xcmo. .r.. . ey q. . g. •
guarde a V. E. muchos año•• Madrid tenido a bien disponer que 13 'cal
6 de mayo de 1927. orden de , del. actual (I? O. n6me-
ro 102), se entIenda rectJlicada, en el
DUQUE DK T&Tt1ÁJI sentido de que la residencia que IC
concede, en concepto de· disponible,
al General de brigada D. Antonio J!¡u-
u:uc16M QUE SE CITA denu Nutarn, es para Logroi\o '1
no Palma de Mallorca, COml) por error
Infanter{a.-Una de coronel, una .~ ,consignó. en dicha .oberana. d.i.po-
de teniente coronel, una de com,¡n- S!C1Ón; surh.endo decto._ admmI8tr~-
dante y do. de capitán. tIVC? a partir de la revl.ta de Coms-
C b l1 • , .arlO del presente mes.a a. erla.-Una de coronel, unaI De real orden 1 d' V Ede teniente coronel, una de coman- .. o Igo a • . p~
E r S M 1 R ( D ) dante y una de capitán. IIU conOCimIento y demás efectos. VII?'xcmo. .,r.: . . e ey q. . g. I<u:lrde a V E mu 'hOl afi lLad d
le ha servido disponer que se prono- Artillerfa.-Una de teniente coro- . . <; 01. TI
gue hasta 31 de mayo del presente nel, una de comandante y una de l' '1 de mayo de 192'}.
afio de 1927 el plazo concedido para capitán. DUQUE DE TETt7Ál'
Q\te 101 que hayan sufrido daf'ios por Ingeniero•.-Una de coronel, una
consecuencia de los último. tempol:l- de teniente coronel y una de com¡¡n. Sel'l.?r Capitá.n general de la lexta re-
les habidos en Marruecos y zona pell- dante. I gl6n.
insular de Levante, puedan presentar Sani.dad Militar (Medicina).-Una Sel\ores Capitin general de Bale~1I
.us ~olicitudes de indemnización a los de tenIente c~r~nel médico, una de. co- e Interventor general de) EjérOto.
GobIernos civiles de las respectIV:J.3! rn~n?ante mediCO y una de capItán
provincias, en la forma dispuesta en medICO..
la real orden número JJo de la Pre- MadrId 6 de mayo de 1921·-Du- O' "6
.idencia del Consejo de Ministros. que de Tetuán. . trecel n general de Prepara-
De re~1 ~rden lo dig~ a V. E. para ci6n qe ea npaña
.11 conocunlento y demas efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 1 CONCURSOS
S de JI1a]'o ele 1927. RECOMPENSAS
PRIMO DE RIVl!RA C· ni E . ~ircular. Excmo. Sr.: El Rey (que
rrc aro xerno. Sr.:- AparecIendo DIOS guarde) se ha servido disponer
IeftOl' Director gencn1 de Ilarnse repetido D. Manuel Ro~riguez L~p~z, se abra concurso entre los tenient_
r Coloaial COI 1con los C'mpleos de 'entente y a!ff'r"7. coroneles y ~omandantes de Artill~
• eu la relación insem a continuación ría, para cubrir dos plazas de planti-
(De la ~n&.) 4 lie la re&.l orden de 4 del actual ,UlA- lla ~n·1a Direcdón Geacral de' Prepa-
Vengo en disponer que el General
de división D. Juan Cantón-Salazar
y Zapona, cese en el cargo de Din:c-
tal' general de Preparación de Cam-
paña del Ministerio de la Guerra y
pase a la situación de primera re-
.erva. por haber cumplido el día seis
del corriente mes la edad Que determi-
na la ley de veintinueve de junio de
mil novecientos dieciocho.
Dado en Palacio a siete de mayo de
mil novecientos veintisiete.
© Ministerio de Defensa
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ración de CampaRa, con arreglo a la' guarde .a V. E. muchos alio•• Madrid' ner que la plantilla del Real Cue~ d._
real orden de 19 de abril de 1~ 7 de mayo (le 1927. Guardias Alabarderos quede consbtul-
8 , T ÁK' da en la forma que se detalla en el(D. O. núm. 7). DUQUE DE rru estado que se inserta a continuación.
Las instancias, debidamenle doc~- Selior... De re..1 orden lo digo a V. E. para
mentadas, se encontrarán en este !-I.I- su conocimiento y demás efectos. Dios \
nisterio dentro del plazo de vemte l4 J'd ~
días contados desde qUt: se publique PLANTILLAS guarde a V. E. muchos años. a· CI
1
7 de mayo de 192 7.esta disposición.
De real orden [o digo a V. E. para Circular. Excmo. Sr.: El Rey (.~·le DUQUJ DE TETUÁJJ
su conocimiento y demái efectos. !Jl0. DIOS guarde) ha tenido a bien diSpo-¡ Seüor...
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Madrid 7 de mayo' de tm.-Duque de Tduáll.
Dirección geDer~l. de !nstruc- ~ A comandante.
C)Ón y AdrnlDlSUaClÓn D. Manue[ del Valle Aparicio, de la
Comandancia de Pontevedra, con efec-
ASCENSOS tividad de 14 de abril de 1927.
A capitán (E. R.).
D. Cristóbal Roda Navar~ de )a
Comandancia de Castel16n, coa efK-
tividad de 3 de abril de I~.
A capitm.
D. José Rosales Pérez, de la .egts~
da Comandancia del 2Ó Tercio, COII>
efectiyidad de 23 de abril de ~.
mismo, el Rey (q. D. g.) se; h~ ser-
vido conceder el empleo supenor inme-
diato e ingreso en el referido Cuerpo, al
jefe, oficiales y subofi.~ia[ compren?idos
en la siguiente relaclOn, que conuenza
con D. Segundo Aranzabe Cremer y
termina con D. Manuel Núñez .Cuecas,
los cuales están declarados aptos para
e[ ascenso y son los más antiguos en.
sus empleos debiendo disfrutar en d
que se les ~onfiere la efectividad que
a cada uno se [e asigna en la citada re-
[ación y continuar el alférez que; as-
ciende a teniente (E. R.), eu el mIsmo
delltino que hoy sirve.
De real orden lo digo a V. E. p;¡,-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. alioli.·
Madrid 7 de mayo de 1927.
llELACIÓN QUE SE Cl'Ú
A teniente coronel.
D. Segundo Aranzabe Cremer, d~
la Plana Mayor del tS Tercio, con
efectividad de 23 de abril de 1027.
A comandante.
D. Manue[ Rodrlguez MoUna, de-
la Comandancia de Caballeda de) ZJ
Tercio, con efectividad de :.11 de abril
de 1927.
D. Daniel A[onso GuardlJ, de la
Comandancia de Corufia, con efecti-
vidad de 7 de mayo de 1927.
D. Francisco López Fernández, de
la Comandancia de Lérida, con la de
'1 de mayo de 192].
A teniente (E. R.).
A alf&u (E. R.).
A capitán.
D. Fidel de la Hoz Mufioz, de la
Comandancia de Cádiz, con efectivi-
dad de 14 de abril de 1927.
Ingreso.
Teniente
D. Colón Martínez Hernández, del
regimiento de Infantería Otumba, 49,
con efectividad de 7 de mayo de 1927.
D. ]ulián Risuefio Montero, de [a
Comandancia de Vizcaya, con la efec-
tividad de 7 de mayo de 1927.
D. Julián Delgado Varela, de la
Comandancia de H uelva, con la de
7 de mayo de 1927.
. Madrid 7 de mayo de 1927.--Du-
que de Tetuán.
A coronel.
~16ft l)m Ro CITA
D. José de Diego Abadía, de la Co-
mandancia de Asturias, con efectivi-.
dad de 14 de abril de 1927· rl Circular. Excmo. Sr.: En vista de
A teniente coroneL la propuesta reglamentaria de ascen-
D. Adolfo A[varez Rivas, de la Di- sos correspondiente al mes actual, que
rección general, con efectivilbd de 14 el Director general de [a Guardia ci-
de abril de 1927· ivi./. remitió a este Ministerio en 3 del
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la propuesta reglamentaria de ascen-
so corresp.ondiente al mes actual, que
el'Director general de Carabineros ~e­
miti6 a este Ministerio en 3 del mIs-
mo e[ Rey (q. D. g.) se ha servidoco~ceder el empleo superior inmedia-
to e ingreso en dicho Cuerpo, a 105
jefes y oficiales y suboficial~s compren-
didos en la siguiente relaCIón, que co-
mienza con D. José de Diego Abadía
y termina con D. Antonio De[gado
Varela, los cuales están declarados
aptos para obtenerlo y 80n [os más
antiguos en sus actuales empleos, de-
biendo disfrutar en el que se les con-
fiere de [a efectividad que a cada uno
se le sefiala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid] de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
© Ministerio de Defensa
D' O. nmwo. 11'3
- A tClÚente (R. R.).
D. Cándido Igle~ias Unquera, de '.:1
Comandancia de Zamora. con efectA··
vidad de 7 de mayo de 1927.
Ingreso.
Teniente
D. Federico Gómez Cotta. del regt-
miento ele I nfantt'ría Córdoha, lO, con
efectividad de 7 de mayo de 192 7.
A aUérez (E. R.).
D. Manuel NúÍlez Cuecas. de la Co-
mandancia de Cahallería del cuart ..
Tercio, con efectividad de 7 de mayo
de 1927.
Madriel 7 de mayo de 1927.-0 U·
que de Tctuáa.
Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. A'.) h:o.
ha tenido a !>ien conceder el empleo S~l­
perior inmediato en propuesta ordi!1:!-
ria de ascenso". a los escrihiC'ntes ,le
primera y ser;unda clase, rC'spectívoi·
mente. del Cuerpo A uxiliar de Ofici-
nas Militares. D. Félix Buendía Ca-
vera y D. Jesús Puyal Puyal, con
destino amhos en este Ministerio, po'
ser los más antiguos en sus escah5
y reunir las condiciones reglamenta-
rias para el empleo <lue se les confiere,
en el que disfrutarán la efectividad .le
12 de abril prÓ"Xjmo pasado.
De real orelen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TEmÁN
Señor Director ~eneral de Instrucción
y Administración.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de la Guardia
Civil D. Ezequiel González Ballesta,
en súplica de que se le conceda auto-
rizaci6n para usar sllbre el uniforme
la placa de honor de la Cámara Ofi-
cial Agrícola de Mazarr6n (Murcia),
de que se halla en posesi6n, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado, con arreglo a 10
preceptuado en la real. orden de 20
de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387)
y con las limitaciones sefialadas en la
de 29 de marzo· de 1926 (D. O. nú-
mero 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.'
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de mayo de 1927.
DUQUE DI! TETUÁN
Sefior Director general de la Guardia
Civil
DISPONIBLE~
Excmo. Sr.: En vista de los te-
Jegramu lie V. E. de fecha 8 del me,.
8 ... mMrn de 1m
próximo pasado y 4del actual, dando
cuenta de haber ingresado en el Ma-
nicomio de Ciempozuelos (Madrid), 01\
objeto de sufrir observación re~lamen·
taria, el teniente de la Guardia civil,
con destino ell la Comandancia 11c:
Oviedo, D. Antonio Climent Toledo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dl!'-
poner que el mencionado oficial qude
disponible con todo el sueldo en la
octava región, ;¡ partir de la revista <:e
Comisario del mes actual y afecto par..
haberes al décimo Tercio, con arregl.~
al articulo 18 del Reglamento de 1S
de mayo de 1907 (c. L. núm. 69) y
real orden circular de 14 de enero d.:
1921 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efec\ ....~.
Dios guarde a V. E. muchos aiio...
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN.
Seíior Capitán general de la octav..
regiólI.
Seiiores Capitán general de la primer..
región, Director general de la Gu:u··
dia civil e Interventor general de!
Ejército.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del exp~~ien­
te instruido en la seguñ'da reglOn, a
instancia del capitán de Artillería don
Gonzalo de Leyva Huidobro, en ~i­
tuación de reemplazo por enfermo,
con residencia en la misma, en jus-
tificación de su derecho a ingreso en
ese Cuerpo, y hallándose comprobado
documentalmente que a consecuencia
de herida producida por fuego ene-
migo el) el pie derecho, el día 19 de
diciembre de 1921, en el Col1ado de
Afermin, siendo teniente y' pertene-
ciendo a la Comandancia de Artille-
ría de Larache, después de varías in-
tervencicmes quirúrgicas, le ha sido
amputado el muslo del lado afecto por
su tercio inferior, siendo declarado
inútil para el servicio en 15 de no-
viembre del afio último, como resul-
tado de la herida recibida, y que sus
lesiones se encuentran incluidas en el
cuadro de '8 de marzo de 1877 ( .. Co-
lección Legislativa" núm. 88), el Rey
(q~e Dios guarde), de acuerdo con
lo informado por el. Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien conceder el ingreso en la pri-
mera Secci6n de dicho Cuerpo al men-
cionado capitán, con arreglo al artíctl-
lo segundo del real decreto de 13 del
mes anterior (D. O. núm. 91) y ar-
tículo cuarto transitorio del mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~arde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la segunda región
. e Interventor general del Ejército.
.~_... ..•~~J¡~J.l.._
~ .
Ettmo. Sr.: En vista del expe4iea-
te instruido en la plaza de Santander.
a instancia del soldado del Tercio
Victoriano Muela Gutiérrez. licencia-
do por inútil, en justificación tie 5.
derecho a ingreso en ese Cuerpo, y
haIlándose comprohado documental-
mente que de resulta~ de heridas pro-
ducidas por fuego del enemi~o, el d~
4 de julio de '<)24. defendiendo el
convoy que sc IIevó a Coba-Dan..
ha sido elt>c1araelo inútil para el seryi-
cio, y que sus lesiones se encuen-
tran incluidas en el cuadro de 8 .t.
marzo de 187í (c. L. núm. 88), <"1
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
i"krmaelo por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a hica
conceder el ing-re!'oo en la primera Sec-
ción ele dicho Cuerpo al mencion.ldo
!'oldado, con a-rreg-!o al artículo segu~
do del real elecreto de 13 del mel
anterior (D. O. núm. 1)1) y artículo
cuarto transitorio del mismo.
De real orden. comunicada por el
seÍlor Ministro de la Guerra. 10 di~o
a V. E. para ~u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. ~




Señor Comandante general del CUt"-
po de Inválidos Militares.
Sefiores Presidente del Consejo S.
premo de Guerra y Marina, Ca~i­
tán general de la sexta región •
Interventor general del Ejército.
PASES A LA GUARDIA CIVIIo.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 1lO'"
citado por el teniente de Infanterf..
con destino en el Servicio de A...i:a-
ción, D. Antonio López de Haro, 411
Rey (q. D. g.) se ha servido dis,.
ner que sea eliminado de la escala
de aspirantes a ingreso en la G.ar-
dia Civil.
De real orden lo digo a V. lt. ,..-
ra su conocimiento y demás efect~
Dios guarde a V. E. muchos .....
~adrid 6 de mayo de 1927.
\ DUQUlt DE TETOb
Sefior Capitán general de la ,rIIae-
ra región.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey~
Dios guarde) se ha servido dispan..
que las antigüedades que han de ••
frutar en el empleo de comanda••
los capitanes de la escala activa ...
Arma ele Infantería ascendidos ,..
real orden de 30 de abril último (D'"
RIO OFICIAL núm. 98), sean \as qua -.
indican en la siguiente relación.
De real orden 10 digo a V. E. .....
ra su conocimiento y demb efetIIIL
© .Ministerio de Defensa
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8 de mayo G~~l:Y~'~f ";;~~ _
Die. parde a V. E. muchol afios.
14a4rid , de mayo de 1927·
. Dugu& DE TETUÁM
Sdhn'•••
1UUC16. OUE SE CITA
D. Arturo Molina Rodríguez, la de:1" de abril de 1927.
D. Manuel Maldonado Rato, la de
la tle abril de 192 7.
D. Eugenio Castellary Herrera, la
'e 6 de abril de 1927.
D. Enrique VilIall>a Escudero, la
'e 9 de abril de 1927·
D. Joaquín Gual Villalonga, la de
17 de abril de 1927.D. Ildefonso de Molíns Manzana-
res, la de 17 de abril de .1927.
V. Hilarío Vicente Ca"tro, la tic
17 de abril de 1927. •
D. Javier Ortega Induram, la Je
eo de abril de 1927.
D..Juan Garrido García, la de 2<)
'e abril de 1927.
D. Ricardo Fajardo Allende, la d~
20 de abril de 1927.
D. Angel Rivas Vilar6, la de ~8
lIe abril de 1927. .
D. Eduardo Benzo Cano, la de 29
de abril de 1927.
D. José Escassi Cebada, la de 2)
'e abril de 1927.
Madrid 6 de mayo de 1927.-Du-
.ue de Tetuán.
ASCElISOS
Circular. Excmo. Sr.: El Re.,
(q.e Dios guarde) ha t~ni~o a ~ien
conceder el empleo superior inmedIato
eri propuesta ordinaria de ascenso, a
101 jefes de la escala activa del Arma
de Infanterla que figuran en la SI-
guiente relación, que principia con do.n
Augusto Alvarez de Toledo y termI-
na con D. Cándido Fernández Ichazo.
por .er 101 más antiguos de sus res-
pectin. escalas :r hallarse ~eclarad.I)!O
aptos para el ucenlO, debiendo dl~
frutar en el Que le les confiere la ano
tigüedad Que ea la misma se les s~·
IalL
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra BU conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos afios
Uairicl 7 de m:u-o de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
5eAar...
IlELAOÓ. 00& SE CITA
Á coronel
D. Aupslo Alvarez de Toledo, de
la: Zona de reclutamiento de Valh
liefid, 36, con la antigüedad de l.· d,..
abril de 1927.
D. Antonio Gardón y Alvado, Del,..-
pdo gubernativo en la provincia dt"
Córdoba. con la de 6 de abril de 1927
D. Higinio Cumplido Montero, de 1;;
ciúa de recluta La Palma, 119, con 1..
M 39 tle abril de 1927.
© Ministerio de' Defensa
A teniente coroneL
n. Nazario Cebreiro~ .Curieses, dl~
ponible en la sexta reglon, con la all-
tiguedad de 6 de auril de 1927.
D. Eladio López Rosas, de la Sel.
ción de Contabilidad de la Coman~
dancia general de Ceuta, con la d ..
\) de ahril de 1927. •
D. Manuel Castejón y MartlOez. de
Velasco, de la ZUlla de reclutamlc-I~
lO de ljuipúzcoa, con la de 20 de ahnl
Je 1927. ..
D. Cándido Fernández Ichazo. ·,el
•egimiento GuipÚzcoa. 53. con la d~
19 de abril de 192 7.
Madrid 7 de mayo de 1927·-Du-
¡ue de Tetuán.
CirCIIlar. Excmo. Sr.: El Rey (qur
Dios guarde) ha teni~o a .bien concede.
:1 empleo superior mme(ltato, en pr~
¡Juesta ordinaria de ascensos. a los ofiCIa-
.es de la escala de re~erva d~1 Arma dI
Infanteria que figuran en la Siguiente r~
ación. que principia con. D. Antomr.
1.1éndez Quevedo y termma con rl~1
Miguel Rodas Fraile.. por ser los ma~
'"tiguos en sus respectivas escalas y ha-
larse declarados aptos para el ascenso
lebiendo disfrutar en el que se l.es con
:lere la antigüedad que en la mIsma s(
les seíiala.
De real orden 10 di!\'o a V. E. ~ril
su conocimiento y demás efectos. Du?s
guarde a V. E. muchos años. MadrId
7 de mayo de 1927.
DUQUE Olt TETUÁN
:"eiior...
ll.ELAC1ÓN QUE Slt CITA
A capitin.
D. Antonio Méndez Quevedo, dispo-
nible en la segunda ~egi6n, con. la an-
tigüedad de 2 de abrIl de J927.
D. Rafael Luna Plasencia, del regI-
miento Andalucía, 52, con la de 6 de
abril de 1927. .
D. Jos~ Alix Ramírez, del regimle~­
to A frica, 68, con la de II de abrIl
le 1927.
D. Luís Guti~rrez Me"a, de la zona
le Reclutamiento de Málaga, 1J, con la
le 19 de abril de 1927.
D. Cándido Castafieda Adeva, del ba
ta1l6n de Montafia Gomera. Hierro, II,
:on la ele J9 de abril de 1927.
D. Constantino Calleja L6pez, de 1:)
mna de Reclutamiento Avila, 39, con la
le 20 de abril de 1927.
D. Pablo Martín. Téllez, del regi-
niento Zamora, 8, con la de 20 de abril
le 1927. .
D. Isidro Carcía Vara, de la zona de
Reclutamiento Madrid, 1, con la de 23
de abril de 1927.
D. Enrique Chaves Rodriguez, di5-
l<mible por enfermo en la primera re-
~ión, con la de 29 de abril de 1927.
A teniente.
D. Rafael Guadalupe Verde, del re-
~miento Tenerife, 64, con la antigüe-
dad de 31 de enero de 1927.
o Demetrio Raldua Morales. de Ca- ~zad~res A ¡rica, 50 con la de 27 de fe-
br~oJ~:é Ir~dtez Barido, del regim~ .~
to Tarragona, 78, con la de 2 de abr \
de 192 7. di' \D An¡tel Palacios Cuesta, e r~-
mie~to Ordenes Militares, 77, COIl la ~
rie 6 de abril de IQ27· •
1) Félix Candenas Suárez, del reg1-
mi~tn Córdoba, JO, con la de 11 de
abril de 1927.. •
D. José Jiménez Marquez, del rep-
miento Asturias, 31, con la de 19 de
abril de 1927. . •
D Miguel Sánchez Braza, del regJ-
rnien'to Alcántara, sS, con la de 19 de
abril de IC)27. •
D. Germán Rey Cabeza~. del r~­
miento Rey, 1, con la de 20 de abril
de 1927.
n. Miguel Rodas Fraile, de Cazad~
res A frica, 15, con la de 23 de abril
de 1027.
Madrid 7 de mayo de Ig27·-DuqUlt
de Tetuán.
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
11 empieo de alférez de la escala de
:eserva retribuida del Arma de Infan-
tería a los suboficiales que figu~an. t;D-
la siguiente relación. que da p:m~lplo
~on D. José Sarte Julia y termma c~
D. José Ochoa Ardanaz, por ser los mas
antiguos de su escala y estar aptos para
el ascenso, debiendo disfrutar en el que
se les confiere la antigüedad que en la
misma se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E. para
~u conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1927.
DUeUE DE TuuÁJI
Sel\or...
RELACJÓN QUE SE CITA
D. José Sarte Julia, de la zona de
Reclutamiento y Reserva de Tenerife.
número 49. con antigüedad de 2 ~
abril de 1927. •
D. José Nadales Guizan, de la Junta
de Clasificaci6n y Revisi6n de Cáda.
con la de 6 de abril de 1927.
D. Antonio Jorda Benacer, del regi-
miento Vergara, 57, con la de II de
abril de 1927.
D. Juan De1c1os Noguer, del regi-
miento Asia, 55, con la de 19 de abril
de 1927.
D. Romualdo Maset Martínez, del
regimiento Rey, J, con la de 19 de abril
de 1927.
D. Miguel Delgado Aleonada. de la
zona de Reclutamiento y Reserva de
Santander, J4, con la de 20 de abril
de 1927.
D. Nerne5io Orive Angulo, del regi_
miento Garellano, 43, con la de 20 de
abril de 1927.
D. Florencia Hemández Pérez, del
regimiento Mahón, 63, con la' de 23
de abril de 1927.
D. Rafael Pineda O'Caban, de la zoaa
de Reclutamiento y Reserva de Ponte-
vedra, 450 con la de 25 de abril de 19Z7.
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Sefior•••
D. José Ochoa Ardanaz, del batalllm
Cazadores A i m:a, 3, con la de 21) u~




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los oficiales
de lnfanteria comprendidos en la si·
euíente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se les seila-
bn.
De real orden 10 digo a V. E. para
• u conocimiento y de mas efectos. Ji"s
guarde a V. E. muchos aúos. Madri.1
'J de mayo de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
Sellares Capitanes generales de la pri-
mera, cuarta y octava regiones y
Comandantes ~enerales de Ceuta y
Me1il1a.
Señor Interventor general del Ej.:r-
cito.
guarde a V. E. muchol añol. Maddd
7 de nlayo ue 19.17.
!JUQUE DE TETUÁM
Señores Capitanes gcnerales de la ó>ri·
mera y cuana n:gione».
Se flOr Intervcntor general del Ejér·
c:tGo
Excmo. Sr.: Conforme con lo 5('-
licitado por el capltilll de 1nfanter:a
(E. K) !J. Agustin Sanchez 11art 111,
de la zona de !{eclutanl1cnto de Avila
númcro 39, el Rey (l). D. g.) ha tt-.
nido a bien concederle el pase a o;s-
ponible voluntariu, con reSidencia en
Salamanca, en las condiciones Que dl."-
termina la real orden de 10 de febreru
de 1926 (D. O. núm. 33J.
-De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Divs
guarde a V. E. muchos arIOs. Madrid
7 de mayo de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la séptima
región.
Seiior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infantería n. Facundo Galarza La-
rabía, caulle baja en la Mehal-la J..-
lifiana de Tetuán, 1, quedando displl·
nible en Ceuta. "
De real orden lo diJto a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aúo••
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TIm1ÁN
Sellar Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espaiia e..
Africa.
Sel'Jores Director general de Marrue-
CO!! y Colonias, Comandante gen~­
ral ele Ceuta e Interventor gencr,¡J
del Ejército.
-~=.,.ni"""- ~
• LICENCIAS ,.; .....
Excmo. Sr.: Conforme con lo sOli·
citado por el teniente coronel de 1n-
fantería D. 'Agustín M uñoz Grandes.
del batal1ón montaña Lanzarote, 9, t'1
l{ey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle dos .meses de licencia, po'
asuntos propIOS, para Francia e na-
lia, con arreglo a cuanto determinan
los artículos 47 y 64 de las instruc·
l"1on.e~ .aprohada,; p"r real orden de 5
de Juma de 1905 te. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 7 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
Selior Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ej¿r-
cito.
RESERVA
Excmo. Sr. i El Rey (e¡. D. r·) tul
tenido a bien conceder el pase a situa-
ción de reserva, conforme a lo solicita-
do. al capitán de Infanteria (E. R), di..
ponible en esa región, D. Federico Gar-
cia Fernández, abonándose.le el ~ber,
mensual de 450 pesetas que le ~ sid.
scflalado por el Consejo Supremo 40
Guerra y Marina, a partir de l.- do
junio próximo, por la zona de Reclu-
tamiento y Reserva de Alava, 3J. •
la Queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y dem.u efecto.. Dios
~uarde a V. E: mucho. años. },{adri4
7 de mayo de 1927•
DUQUK D& TJtrV1II
Señor Capitin general de la sexta r.
giólL
Señores Presidente del Conse;. Supre-
mo de Guerra y Marina e lutenea-
tor general del Ejército.
-
Sermo. Sr.: El Rey (e¡. D. r.) ..
tenido a bien conceder el pase a .im.-
ción de reserva, conforme a lo IOlicitadla.
al capitán de Infanteria (E. R.), di..-
ponible en esa regí6n, D. Simón Ramio-
rez Perianes, abonándosele el b~
mensual que le seliale el Consejo S.
premo. de Guerra y Marina, a pa""
tir de l.- de. junio pr6ximo, por 1&
zona de Reclutamiento y Resena ..
Granada, 12, a la que queda afecte.
De real orden lo digo. V. A...
para su conocimiento y demú efecte&.
Dios guarde a V. A. R. mucbM aft...
Madrid,. de mayo de 1921.
DUllUK M TEft.lJt
Sel\or CapitAn cenera! de la le¡UJICIt
regi6n.
Señores Presidente del Canse;_ S~
mo de Guerra y Marina e~
tor general del Ejército.
..,
'ICCI•••1 eltallErl1 , errl ClhllO
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concedCCl
el empleo superior inmediato, en pr..
puesta reglamentaria de ascenso. de:!
presente mes, a los jefes y oficiales del
Arma de Caballería, comprendido. en I.:
siguiente relaci6n, Que principia con doa
Luis Rodríguez de Campomanes 1 Mar--
tínez-Fortún y termina con D. l.ia-
n'lel Marzo Pelli~r, por ser lo. prÍDIe-
ros en sus respectivas escalas y aliar.
declarados aptos para el ascenso, 4e-
biendo disfrutar en el que le lea coa--
fiere la efectividad que en la mima •
les asigna.
De real. orden lo digo 11 V. E. JIII~
su conClmlento y demás efectol. Dioé
guarde a V. E. muchoa doe. Júd.rilI
7 de mayo de 1927.
Dwga .. 'l'D&bt
e
© Ministerio de Defensa
8 de mayo de 1927 D O. rim. t03
t
de bara y San Fernando, con la de *' ele
abril de 1927.
.a.ACI61'1 OVE SE CITA
A coroneL
•. Luis Rodríguez de Campomanes .y
llartínez-Fortún, excedente en la prt-
mera región, con la efectividad de 16
4e abril de 192 7.
D. Ramón Huguet Pastors, del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14, con la
4e 2S de abril de 1927·
D. Aquílino Castro Matos, de la Aca-
demia del Arma. con la de 30 de abril
te xpe7.
A teniente coronel.
zona pecuaria, con la efectividad
14 de abril de 19 Z7.
D. Francisco Campuzano Gay,,1.
del Depósito de !ementales d.~ la 5e~
gunda zona pecuar:a, con la d~ 24 de
abril de 1927.
A t.miente
D. Ventura R:esco González, d"l
regimiento de Dragones de Santia~o,
número 9, con la efectividad de 14 Ge
abril de 1927.
D. Santo~ Fernández Pina, del re.·
gimiento Cazadores Almansa, 13, run
la de 24 de abril de 1927.
A teniente coronel
D. Felipe de Miquel Suelyes, .jet
octavo regimiento ligero, con la efec-
tividad de 2 de abril de 1927.
D. Antonio Camarena Cuchillero,
de la Inspección de las fuerzas y ser-
vicios de la octava región, con la (\o
22 de abril de 192 7.
D. José de la lnfiesta de la Piedra,
de la primera sección de la Escuela
de Tiro, con la de 22 de abril de
192 7.
D. Juan Olano Emparán, a las 6r-
denes del Director general de Marro,,·
cos y Colonias, con la efectividad de
16 de abril de 1927.
D. Eduardo Valera Valverde, del De-
pósito de sementales de la segunda ron..
pecuaria, con la de 20 de abril de 1927
D. Juan Mateo Campos, disponible
ea la primera región, con la de 29 de
abril de 1927.
D. Francisco Vila Fano, del regimien.
ID Húsares Princesa, 19, con la de 30
k :ihril de 1927.
A comandante.
A alfére:¡
D. Nazario Berzosa López, del re-
gimiento Lanceros del Príncipe, 3. con
la efectividad de 14 de abril de 1927.
D. Juan Santiago Villar, del regi-
miento Húsares de la Princesa. J9,
con la de 24 de abril de 1927.
Madrid 7 de mayo de I 927.-Du-
que de Tetuán.
, ..
.tCCIO. di Irllllerl J
ASCENSOS
A comandante
D. Juan Pérez de Guzmán Sanju~n,
conde de la Marquina, de supernume-
rario sin sueldo en la primera región,
con la efectividad de 2 de abril de
192 7.
D. Alfonso M artínez Olalla. del Par-
que y reserva de la séptima región.
con la de 22 de abril de 1927.
D. Vicente Moya Francés, del octa-
vo regimiento ligero, con la de 22
de abril de 1927.
D. Manuel Agui1ar Ga1indo AguiJar
Galindo, del tercer regimiento ligero,
con la de 27 de abril de 1927.
~fior.••
Excmo. Sr.: El Rey (que Dios
guarde) se ha servido conferir el e~ll•.
pico superior illmediato a los ofi~ia­
les de la escala de reserva y subofi-
ciales de Artillería comprendidos t'n
la siguiente relación. que principiá
~on D. Victoriano Felpeto '¡"¡ontelra
y termina con D. 'Hermcnegildo Sán-
chez Andrés, por ser los más alld-
guos en sus respectivas escalas y ha"
liarse declarados aptos para el ascen-
so, asignánd,oles en el que se les con-
fiere la efectividad que. a cada uno
se le I'eíiala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect'J8.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seiíores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones y de Ba-
leares y Comandantes generales de
Ceuta y MeJilla.
Seíior Interventor general del EjéJ'-
cito. '
RELACIÓN QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El R<>y ('l. D.g.) .-e A capitán.
ha servido conferir el empleo supe-
rior i111:nedi.ato a los jefes y oficiales I D. /\.n!onio R,:,dr.í?,uez Carmo.n~,
de Artlllena c0111preIHlidos en la, ;i-
l
'del servICIO de AVlacJon, con efeCtlVl-
guiente relación. Cjue principia con dO;1 da(1 de 10 de abril de 1<)27.
Ignacio Í'errer Vi\1avl.'chia v termina D. Fl.'rllando de Castro Escudero,
con D. Fernando Navarrete Nieto. rJr del 16 regill1it.'nto ligero, con la de 10
ser de los más antiguos en su'> r,";- de abril de 11)27.
pectivas esca!:ls v hallars~ declaradn:; 1>. Emilio ¡.j ernán(lez Blanco, del
aptos para el ascellso. asign~lndosel;'s quinto regil11iellto a pie, con la de JO
en el <¡ne se les confiere la dectiviú.ld de abril de 1927.
que a cada uno se le seíiala. D. Fernalldo Navarrete Nieto, del
E~ asimismo ,la voluntad de Su 1h- quinto regimiento a pie, con la de 10
j'estad que los ca'pitanes ascendidos se: de ahril de 11)27·
coloquen: el primero, inrnediatamellte I Madrid 7 de mayo de 1Q27.-Du·
delante de D. Antonio Ros Ruiz. el que de Tetuán.
scgundo, delante de D. Guillermo
Reinlein Calzada. y el tercero y cu:¡r-
to delante de D. Mariano del Prado
O·Neill.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiio~.
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seiiores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, cuarta, quinta, scxt.l.
séptima y octava r,,¡:giones.
Seiíores 1nterventor general del Ejér·
cito, General jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército y Ge-
neral presidente del Consejo de A:l-
millistración del Colegio de Huérfa-
nos de Santa Bárbara y San Fernan-
do.
A coronel.
D. Ignacio Ferrer Villavechia, del
sexto regimiento a pie, con la efecti·
vidad de 22 de abril de 1927.
D. Emilio Macho García del Con-
sejo de Administración de Santa Bár-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qlle
O/os guarde) ha tenido a bien CO'l-
ceder el empl(o sUl'enl.r in111edl.lto
en propuesta r'~gla111entaria de asc~n­
.05 del presente mes. a los oficiah.'~
(E.' R.) Y suboficiales del Arma dt.'
;Caballería, comprendidos en la !oi-
guiente relación, Cjue principia con
D. Santos Valhondo Al'ias y termin2>
con D. Juan Santiago Villar, por I'<.:r
'os primeros en sus respectivas <.;~­
calas y hallarse declarados aptos va-
ra el ascenso, debiendo disfrutar (-tJ
'el que se les confiere la cfeetivid:lCl
eue en la mis~lJa se les asif!na-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectC's
Vios guarde a V. E. muchos aiíos
~adrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
, D.' Santos Valhondo Arias, del De-
a6sito de semenmIes de la primera
o
D. Rafael Echevarría del Cueto, ex-
cedente en Larache, con la efectividad
de 16 de abril de 1<)27.
D. José ')rtiz Montalbán. excedent!"
en la séptima región, con la de 20 d!"
abril de 11)27.
D. Manuel Ferrer verrer, del Depó-
sito de ganado de Ceuta, con la 25 dI'
abril de 11)27.
D. CarIo> Ja'luotnt Ramón, del ref!i-
miento Húsares de la Princesa. 19. con
la de 29 de abril de 11)27.
D. Manuel Marzo Pel1icer, del re¡n-
miento Dragones Santiago, 9, cort la
4c 30 de abril de 11)27.
Madrid 7 de mayo de 1927.-Duque
de Tetuin.
A capitán
© Ministerio de Defensa
D. O. IIÚL 103 8 4e mayo 4e IPl1
general de la quinta







Excmo. Sr,: En vista de la ins-
tancia prom~vida por D. Pedro }lo-
yano Moyano, catedrático numerario
y Director de la Escuela de Veteri-
naria de Zaragoza, en súplica de que
el precio de la segunda edición de la
obra de que es autor, titulada .. Zoo-
tecnia General y Especial de los Equi-
dos e Hipología", eleg-ida en concur-
so para texto en la Academia de Ar-
tillería por real orden de 2 de enero
de 1918 (D. O. núm. J), sea en lo
sucesivo el de diez pesetas cada ejem-
plar, en vez del de ocho que se fijó
a la primera edición por otra real or-
den de 13 de agosto del mismo afio,
fundándose en la carestía de la mano
de obra y materiales empleados en la
nueva edición; teniendo en cuenta que
la obra de referencia puede conSIde-
rarse comprendida entre las califica-
das de carácter especial, por las par-
ticularidades de su composición y que
se halla justificado el aumento de pre-
cio solicitado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a la petición
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g-uarde a V. E. muchos años.





Seflorcs Capitán general de Daleares,
Comandante general dc Mclilla, Jn·
terventor general del Ejército y DI-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di5poner que eJ teniente oe
Artillería D. Antonio Blanco (jarcia,
qu~ quedó al .. Servicio del Protectora-
do" por real orden de JO dc abril úl-
timo (D. ü. núm. 9~), continue pe:,-
tcncciendo al rcgnllicnto mixto de Ma-
l1orca, por haber qucdauo sin efccto
su destino a las Intervencioncs M'ii-
tares de Mclllja.
De real orden 10 digo a V. E. pa¡-a
su conocimicnto y demás dectos. 1J10~
guarde a V. E. muchos aúos. Maunu
7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Comisario y General en
EjérCito de Espaüa en
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en 14
de febrero último, promovida por el sar-
gento del octuo regimiento de Artillería
ligera, hoy del cuarto regimiento de Ar-
tilleria a pie, Antonio Puértolas Sahun,
en súplica de que se le conceda el uso
sobre el uniforme de la medalla de
plata de tirador de primera, de que se
halla en posesión, obtenida en el con-
curso de tiro celebrado en Santander por
la Representación del Tiro Nacional de
España en el mes de agosto de J926, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al recurrente el uso de la expresada
medalla, fuera de los actos del servicio.
De real orden, comunicada por el se-
ñor ·Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demá~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de mayo de J927.
El Director tencral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA,
Señor Capitán general de la cuarta re-
gi9n.
A capitAD





~.- ,. Q4< .4.a:e"4Q
D. Diego Ortiz Sánchez, del primer
regimiento a pie, con la efectivid.ld
de J de abril de 1927.
. D. Hermenegildo Sánchez Andrts,
del reg-imiento mixto de Menorca
con la de 16 de abril de 1927. '
Madrid 7 de mayo d~ I927.-DuC!ue
de Tetuáll.
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en
cuenta lo dispuesto en el inc:so noveno
de la real orden circular de J de di-
ciembre último (D. O. núm. 274), el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
lo si~uiente:
Primero: Que las prendas mayores
y menores, de equipo y efectos que se
expresan en la siguiente relación, como
procedentes de los disueltos re~imic;¡tos
7', primero y décimosegundo pesados y de
plaza y posición números 2, <4 Y 5. se
remesen y entreguen al Centro y Cuer-
Sermo. Sr.: Vista la instancia cursada' . T'- .'~- 'IlC'''' pos que en la misma se inrlicá:l, siendo
por V. A. R. a este Ministerio en 20 del Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha los ~astos que con este motiv~ se ori-
mes próximo pasado, promovida por ell servi~o disponer que. el soldado ordenanza ginen car~o a los fond0s que las comi-
sargento del rl'gimicnto de Artillería de Toma~ Pedrosa .Este~.anez, ~~e ha. ca~s~- siones liquidadoras respectiv',s tienen en
Costa, J. D. Juan Martinez García. en do baja en la slt~:aclOn de Al S~rvlclo su poder o depositados, excepto los de
súplica de que se le conCl'ria el uso sobre Idel Protectorad? ' por haberlo. Sido en transporte, que serán por cuenta del Es-
el uni forme de dos medallas de oro de la Mehal-Ia Jahf¡ana de Taferslt, 5, sea tado.
maestro tirador, de que se halla en po- alta en .I~ situación que corr~~ponda en Los efectos que procedentes del pri-
sesión, obtenidas en los concursos de! los serVICIOS y tropas de pOSIClOn de Me- mero pesado no se citan en la relación,
tiro celebrados por la Representación riel liIla de que procede, . pasarán a la propiedad del primero li-
Tiro, ~acíonal de Espaiia en Santander 1_ De r~a.1 orden, comulllcada por ~l se- gero.
y Cadlz en los aiios J92 5 y 1926, res- nor MinIstro de la G.ue:ra, lo dIgo ,a La Comisión li:Juidadora del décimo-
pectivamente, el Rey (c¡. D. g.) ha tenido V. E. par~ su conoclmle~to y demas segundo pesado proccclerá a la enajena-
a bien conceder al recurrente el uso d 1 efectos. DIOS guarde a \. E. muchos ción de los efectos que por su mal es-
las expresadas medallas, fuera de lo~ años. Madrid 6 de mayo de 1927. tado no se procede a su distribución.
actos de servicio. El Director teneral, Segundo: El armamento y municio-
De real orden lo digo a V. A. R. para ANTONIO LOSADA O r<TEGA., nes procedentes de los citados Cuerpos
su conocimiento y demás efectos. Dios disueltos serán remesados a los Parques
gu.arde a V. A. R. muchos años, Ma- Señor General en Jefe del Ejército de y Reservas de Artilleria de las respec-
drtd 6 de mayo de J927. España en Africa. tivas regtone~, los cuales facilitarán los
Señores Directores gen~ral de Marruecos empaques necesarios a tal fin. De igual
DUQUE DE TETUÁN y Colonias, Comandante general de modo la Comisión liquidadora del pri-
Sefíor Capitán general de la segunda Melilla e Interventor general dell mero pesado .rem;sar~ al Parque y R:-
rqi6a. Ejército. serva. de Artillerliil numero 1 el atalaje
D. Victoriano Felpeto Monteira,
é!: los Servicios y tropas de posici.Jn
de Larache. con la efectividad' de J
de abril de 1927.
D. Rafael L10p Zabala, afecto al
Parque y Reserva de' la cuarta re-
gión. con la de 16 de abril de 1927.
A teniente
D. Francisco Alvarez Roca, de la
Agrupación de campaña de Melilla
con la efectividad de 1 de abril d~
192 7,
D. Alfonso Navas Vázquez, de lall
Tropas de ~osta y posición de Ceuia,
con la de 16 de abril de 1927.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (quc
DIOS guarde) se ha servido disponcr
que la Comisiún liquidadora del re-
~imiento de Artilleria de plaza de Fili-
pillas que estaha afecta al suprimido H;-
gimiento de plaza y posición núm. 4,
que:le aFrcgada al sexto rcgimiento d~
Arttllena a pie.
De real o:d~n lo di~o a V. E. pa-
ra. su conOCl1ll1ento y demág efcctoo;.
DIOS g-uarde a V. E. muchos aiios
Madrid 6 de maro de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN.
© Ministerio de Defensa
1IlOd~1o frand. que time m su pnder. lidad interj('r de los Cuerpo. del· Ej&-·· este departamento de habene hecho
Tercuo: Cuantos efectos y enscorcs cito, si bien refundiéndolas m una. que cargo de eJlo, con Dota del metálico que
tlenía el r~imiento de Artillería de pi.... será la de material y gastos generales, en depósito hayan recibido; y
za y posición número 4 en la plua de dando por terminada su gestión y entre-\ Sexto: Las comisiones liquidadores
Jaca pasarán a pertenecer al quinto re- "ando la documentación completa, la del respectivas darán cuenta inmediata a
.¡mento a pie. por pertenecer a él las primero pesado al primero ligero; dé· este Ministerio de haber dado cumpli-
baterías fijas de dicha plaza. cimosegundo pesado y de plaza y posi. miento a 10 que dispone el inciso octavo
Cuarto: Todo lo que había pertene· ción número 4. al sexto regimiento a de la real orden circular de 3 de di-
c:ido al regimiento de Artillería de pla- pie; el de plaza y posición número' 2'j ciembre último (D. O. núm. 274).
Ea Y posición número 5 quedará de pro· al cuarto a pie, y la del de plaza y po- De real orden. comunicada por el le-
piedad del segundo regimiento a pie. 1sición número S, al segundo a pie. El¡ fior Ministro de la Guerra, lo manifies-
Quinto: Una vez verificadas las en- metálico sobrante quedará en depósito I to a V. E. para su conocimiento y efec-
tTegas y remesas que se onknan en la en los Cuerpos que se hacen cargo de Itos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
presente, las Comisiones liQui.la,loras de la documentación. como un solo londo y Madrid 4 de mayo ele 1927.
105 citados Cuerpos procederáll con ur- al que cargarán cuantos gastos se origi- El Director ,"ent.
«encia a formlllar sus cuentas aju~ta- 1lt'lI con motivo de las incidencias de los ANTONIO LOSADA. Oll.n:c~
tilas al vigellte Reglamento de (A,lItabi- regimientos disueltos, dando cuenta a Señor.• ,
.. '\le IIID1" UC ~"" D. 0 .•6& 103
















































































































































































































entre, nerr- a...• ..~eurb.
'T i z e :;o BiI4__ 31 .. n .¡~~ ~ :> D¡.a o c. o '>c. ~~• c. • ~ ¡;¡ ¡s ......... .. ;;''> .. ~ ¡ 'O.... : -:
CllerpM allUUe rtlllcurta
;'
";. t; po; ::
• • ,CLASE DE r;FE:C1'O. ~ ~ l' "1- 1él ..
Efecto. del diclmo.~...l!. rellmlftto~.
CLASE Dr; UECTOS
Me'a' de comedor de Irora ..
Arqulll. pe1chL .
Mt!!'. blinco de .. rmtro .. .. .
Armtro. p. a • ch.ntl mosquttones ..
(ltros Idem diltrent.. . . ..
¡al'" de rOllj.,complclo) ..
Almohou oO .
Hru7.1S .
C: be..d•• de pe.eble ..
Cinchuelos ..
Cld'n.s de p !>re '"
( ub, e car" oe di. tio .
M.nra· de ll.nado oO ..
MOrJ ",es de pienso ; .
~,.r,~ton" .•.....••.•••.•••..••.•.•.••••.•.•.
Iú. .. ..
SICM de trasles .. .
Collar~s .
Cdbos p pi'nso .. .
Maletines de grur. de kaki .
SICO- de grupl d.. kaki ; ..
Mil".. m. chll.ros .
<-ub.. bo SlS de gal .
Nanllll.' de ~ala ..
O.lones de s.riento ..





Cubo. de clne..' ..
Arcon,.s p.' a Ct bad1 .•••.•.••..••.
"pararos pon.tilel de l. ..
I"rm lle' lrchu. . .• . •• • •.••.••••••••
t.:-c. ib.nliAl .
Alm.lla~ut' de m~u .
K.poll..r.,. ..
Cesto. pala p.pel .
Calas d< caud.lc. batena....... .
l>t' ~it\J )'30(4 a". l .
lIuUlb. para ."u•• W ..
VcII.lladur............ • .
{jI amóluno coa sus discos ..
Lalll ..5 .
I..:olchone. de la"a .
A.mohada de lana ..
~aroles .
Maquina (otO~l 'fic~ • .
ESllciolt r.d,olelelón,CI coa Aa m.
I·omplet,) ..
Band leru de plau montada••••••••
E!lcl.av nas 111'jitas •••••••••••••••••••
Cl.. t'" oe pIlLA monbda ..
'1 • ha.... p.ra ..,¡enlO.. ..
Cartucher•• tjue"u.) .
Ca,l(l[f:s malltu .
Bols•• de a,co .
Plato .
V.SOI .






Cobe<ad • de ~b,e ..
Clnchurlo "





Cubrrbol de ¡aIL ..
M.nllllas de .al .
Cl•. Ines en 101 ..
Idem b'jo ..
Id.m d 61 denes ..



















































































































































































































































R,I.d6" ,ti, " crtll.
Ere:tM dIII prWtI' re¡I.alea104e Ar.nerfa pesada




R.loj.s d. p .red ,.
Relratos de S. M. el Rey ..











Mesa. dr zap.le'ia .
Chaira de p..ta ..
M.rtil1os <le zapalero ..
ócufio .
Cu<h,I ..




Corta alao bres . .., .
Rul.et. con tre. bocas .






Miqu.n.. de cortar pela .
Tljer .





Cribas para e,bada .
Idem para paja ..
Miqumas dc tlq"lllr .
Tlier.. de id.m .
Tln.a de made'a .• " ..
Saco. para c.b.do .
Idem para paia .




Ro.u de ¡ala .
r;·cudos de lulomo(.II.ta .
Fund.. de p••tolo ..
Morrales lIe lona... • .
Mochil .
Morale. de pan y correa •••...•••
Cantimploras .
Portamos411.lon , ...•.•.••.••.•
Pobln., d- cu-ro pi. a tierra .•••.•.•
Idem mold:.d , .




Tir.nres de sable de "'¡enlo .
Cordon•• d. ldem .
BllOs" IImpi.piez.... .. .
Tah.Ií.! de mocnde ..
Ou.rreros de p .110 ..








OUf"rrf'ra d- t.-1I:i.. .. .
Pul.lon • de .dem .
Polaln.. deld.m .
T.blilla. parl el ganado .
Medida. de cebada ..
Taqulll ..
Jlarrellos ••. : .
Cazos de dl.lnbalr oO ' ..V_. criataJ , .
© Ministerio de Defensa
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Libros de r.• ncho ..
lJem dt menaJe ..
¡Mm 0' a'pirante. a cabo •.•.••..••.
• Id m a sar~~nto .
~% Idem de apuntador .
65 IdelO de telel"n'sta .
• I laem de telemet".ta .
4~. I Idem de educación I,siea .
Id~", de ar",amrnto. '" .
Manualu d, ,ele de l' ela .
",'untrs de telemet"sta •••••••••••.•
Libros de utensilio ..
Idem de arm.mento ..
Id,m de ..«tu.rio .
M~t"dos "110.0' o Oamo .
Reglas de tiro de campalla .
Id· m par. pe5ada ..
Idem para ligeros .
Idem de siti • y plaza .
Consejo. al soldado ..
Cubas para agua .
tsuej"s de bateria .
Escupidtras .




Tinas para vi' o .
I Sil t~l1tS p"qUt:ñas .
Ca:der .s de oJ plazas ..
üllds de 2lll ..
Idem ~e 130 ..
Idem de lO .
.11f1 ¡les par;:t v r:o •. o "'"
P roI<s.te IOpl .. a 1
~aal~~I~~ ~~. trl.:c~.A.r. ~~:~~. :::::: ~: . :1
S'ren"s de 20 pIa, s .
Hacha, ,
'( r~v 'd"s 0 .
Ec:c L-> IniJ5 o I
Si las 1
~·II~,(>~~:S.:: ~. :.::. :. :o::. :::::::: .:I
~~:1~·.~;1.~1~: :~ ~ ~ ~ ~ .. ::::. :: ~ ::: :: :::::!
"'-5;\" d"! ~~('rit()J i,) , ....•. I
1\1n ~ pup.,.e .1
ln Ago4 t1~ C·lft le!; .•...•..•.•••...•..\"'!I) 11f'" IW"P"S ••..•••••••••••.•••.
C:1C-IOlls c1~ 10 ola/as .•.•..........
M· I~tra Illr .•.•..•••••••• _ ••••.••.•
PI;tto~ sop "rol;. .•....•.•••.••.•.•••
Jd"11I cu Id tI"n'll!'I~ .•••.•••.•.••••.
(ira5~r;,s "'m.. lt ·dA~ .••.••.•..•.•.•
Sa.rl·on o~ ctln a:.a....... .' .•"•.•.. ' •.
Ca d"on-s ..tatlad s .
c.~U". harnnei:; .••.••••••••••.••••.•••
f"~p ¡"n;,d'!r;t! .••.•••••••••••••••
C,.ch .. ras g·and ..e ••••••••••.•••••
C"chill"s >(rand" de cocina .•..•...
B., ,-no' 1'''' c.f~. .. '" .
Moli illo p ·ra 1<1 .
n. ó" <811( nlo (meho.) .
I 1c1~11I de ,"<tho,:d .•••••.••••••••••.h'~1l1 d~ corneta, Id .•..•.••.•••••
I M~,.~ c l1T1f"d·)r. d~ mad~ra .••.•••..IMm de m "mol .
.. I nancos de ma.lltr. •.••.•.••.•••....
• I )J p"i~ra •...•..•.•...•.•..•.••.•...
P larra .••..• o ••••••••••••••••••••
"puador ..
Ha ·.tol·'", de piola montada .
Canrl1es dt" p tfln .•.•••.•.•••.••••..
~:-c1vi ·.. I"'.as ..
Corre.jes d~ ..nt~ •.•.•••.••..•..
einl s ,1- plan montada ..
~:<p"ela.rrare') .
CinlOs d~ charol. .
Ro, de \1ala ., ..
Id~ n de CI)I cho. '" ..
t SC1H10S de."p~ntador. ••••••••••••..
Id 'm c1~ t4rt,ficl~ro •.••••.••••.••.••
Id~" d' leldo"i.l ..
11Iem de le'emttrisl> '" •.•..•.•. , •.
Tira"te sabl· sub ·ficial .••••.•.....
Co clón de idem id ¿.
Impcrm'lbl"" para id~m ..
Oorr.• s de pailo pa· a idcm ..
Guantes hilo bla·,co ..
Iclem id. avellana .
Ide.n pi-) b'.ncos ..
Onrra' de kaki para subJficial ••.••..
GOIantes piel avellana ..
Oorras pa/l' .sistentt ••.•••••.•.•
Id'm kak, Idem. • .
OUCTl'eras idem, Id ..
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IICenlro y c.I'rp:>4 a Que s, r~m'sar!n I
t"oallu .
Outrrtras ele k,kl .
Pantalones dt ídtm •. " ••••.••••••••••••••••••
Cucharas .
Tenedores •. • ..
Cbalecos de abrigo... • • . •• • •.•••••••••••••••
Cellidores .
Bandol..as de plaza montada••.•••••••••••••••.
Capotes de p.II.> .
Esclavinas lari .
Idm> con ..
Cintos de ,la,a monlada ••••••••••••••••••••••
Cialos para machete ..




~oses Oc rala ..
Idem de corclao ..
Idem de subo·cial .
Escndos de apuntador .
IMm de artilcierns '" , ..
Bandoleras de suboficial .
Tirantes de ide _ .
Cordones-dt sables .
Cuantes blanco. de pl·\. .
Corras de psllo d" asistente ..
Idem iclem de kaki ..
Mochilas .
Monales d' ,an ..
Manoplas de diario. •
Carter.s de jefe "e pi-,a ..
Cantimpl. ras M aluminio .
Corciones pan clarin • .
Clarines .
Porta-m I ~uetnn~s :. o' •••••••• oo •••
Poi" ina:- d~ c.•ero (1i~ ~ tierra o •••••••••••
IdpmderJazamul.da .....•.••.•••.•..•••.
Idem de d<'br,••" 'or ..
TraJf' al<JI auf"') novill~ra .•...•••...•••••.•..•.
(¡orras de luem ..
M!quinas <le e~c'lb r Cln sus m~s.. "
eollqulll c 'mplet' .
CUlrto sub.y,.d.l:lt- o .
[)tl'ó.ito de ,·,ve,ts .
5.1. de bancier"s .
Drspacho Cor.lO·1 .
Idem Tenienle Cnro'lel .
Idem de Comandante.. ••••..• • .•
Idem Cajero. " ••..
S_I_ estudio Capitanes .•..•..•...•..
Bibl nt 'ca la. \!ent'J:I ..
Comedor dt id •. • .
Cuerpos de vua'di~ ..
E,cu')a de trol'a .
Capi la de ca'"p.fia ..
Arch 'O parr<l 1" _1. ..
Lavadero mecoln:co .
Imprenta ..
Sastreria y Zapalería . .. ..
Meo;;as de escritoriO ..
Escribanías .
Armarios p.,ra fi;iacion-s .






BanCI)S para ord~n~!J%.l .
Ubros de v~tU.1 il) o" .
Idem de hojas de h,ch Js .
Idcm de snbr ..
Idem de all. y baja ..
Idero de hospital ..
Idem de uudales • • .. .. • .• .. ••••••.
Idem de órdenes .. : ..
Idelll de arrrstadM .
f~ cl .
© Ministerio de Defensa
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Electo. del regimiento ~~ ftrtlnerla de {laza y p051clón núm. 4.
• •7 •
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CmtTo y ClIupIK • que te ~_rta
=*'
YO !>' ~ ~ :-. ~
!2. • • • oc
"O- 'O 'O ... ;:; ;¡¡ ~:!.:S ¡> ii" ti'.. .. !\ :a
Q. o o ~
'" !I~ ;4
Sofá lorrado d~ gutapt'rcha "
5,11•• forradas d~ cu..o ..
·dem 0(' madtra .
hJem asientu rrgJll .
SillOllt:t nladrn curvada .







Sillun.. de balb~ro .
Il.nco forrado de glll.p'rcbL ••••••.•
Cuadros r~lrato S. M ..
C .. bierrO's .
Caja> p~qu~ña. par. caudalt ..
Cuadro dd KiI,.n reli.n .
Cvlgadoras par. preudas .
Tap~res de palio ..




Munt. ra... C' lmplrtas. o •••••••••••••••
Cubr« apot.s d~ lona .
lJuerleras de paño •••••••••••••••.••
<.Jorr.·s u< iutm .






A'I élf ":'dta~ 'parL"s).••••••••••..••••••
·!'.I.tllti 1
(j.lelr~rA,- kaki .•.••••••.•.••••••••. !
P... nla une!-. lJ~ l(jem.•••••••.•••••••• \
lj.JI"'d~ d~ as.o.•.••....•.•.•.•.•.. ,
1·lal·'s. : '
" .. ~{}S •••••••••••••••••••••••••••• '1'
( ucha itS .........•.....•..••••.••..
Teu"Júrt's .•• " ••.•••••••••••.•••
( h It" oS d • abfl~~O o' •••••••• • ••••~1ort·c;...•••....•..•.•••••11~ le. lb dl" ('Iala montada .••.•••.
( n,t:1<:;' IUen1 H1 tn •••••••.•••••••••••
(.:Ip -te" \ f'l de!\ ••••••••••. "••••••••
E l""lliVI1\.\S COl t¡~ .••.••....•••••..•
L rr 'are, (ilJ gos) .
I:~p',e élS ••••••••••••••••••••••••••
Ho'., <k I(ala '" • .
t"cLd s d ~aSlador _
Id In dI" apuntador .•••••••••.•••..••
IOPn1 de a lifil-i 'rt) ••••••••••••••••
Id~", ,,~ t.I-Ion;,ta .
Idell1 o,...alltomovllista .••••••••••••••
<.Jon._ d< .si,l· nte "
Mc.tra:es de Ion .
ldern d' pan ..
M <JI. pi .. d' dlalio .
Id.m d. charol. .
Pllrt 1l1-lc;'IU' tones .....•...•••••••
P laínA!; d~ eller pir a tierra •.••••..
COl're.lje' automovllist .
Tr jt"s <ILul"'s de 11..1\ m......... ••• .
(Jorrac; de' idl"m •..•••.•••••••••••.•
( h q •• t ·nes d" id-m... .. .
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C~ntro y cu~rpos a qu~ ~e r~mesarin
.=.==----=.::.-~------=-=.=:--===.-:-=.
(Jl '" 0-1" - - ""O'. • • '. ..... C' •
1
:::" ~ ., OJ '. '. "<~5: ~. ~. ~. ~ E ~
I¡;. ~ :' ': :' a a g.
1: '" : : : • : 3¡. >' ~1: -;
1-
D••pac'lo M "pililn :, ,
~ormllono o~i::iJI ~ervicio ..•••...•. .;
Cuarto hat··n.l ..••...•....•.......;
Id m s ·rgel1ro~ 1





C,p,lla . oO' .
Máquinu de ~·c.lbir, COII sus tapas y
m~~i''':i ., o •• • ••••••••••••••••••• '1
ArmHio~ c1r do'i cu~rpc•.....•. o •••••
A,mano !lrdn le 1
"paralo d- 1111, de l<cho "1'
Jdem portátile- .
C.ja rl~ ca .dale , , .
E-tufa. s.larnJndrt .
Estufa forma cnClntlla .•..••••••.•..
Id.m de 1,,"6 eo ,
Mesas t'se ¡toril) f.>rmd ministro••• o'
Jd~m d.fer"Jll ..
Sill.. I(lJla::>-rcha 1
6i11Me. I.>lr '·'os l!lJt.r.rcha. ' '
Mornlrs d~ p.n ..••••••••••••••••••
Manoplas d~ oiario .
C.ntimplo••s d- aluminio .
Polliu.s cu~ro mold~adas••.•••••••.




Ou.rr.r•• d~ p.llo .
Oorros d. Id. .. .

















Ch.l.cos d~ .bris¡o ..
Tr.jn de r.Dch~ro ..
Madrid ~ d~ mayo d~ 1917.-lJuque d~ T~l"án.
Gil Clemente, del batallón
con la de 29 de abril oe
A. comandante
. A teniente coronel
D. Víctor San Martín Losada, del
batallón de Larache, con la antig:ie--
dad de 22 de abril de 1927.
D. José Velasco Aranaz, del bata-
llón de Tetuán, con la de 29 de .abril
de 1927.
ASCENSOS
IlcclOn di InlllDllrOI frutar en los que se les confiere de la 1 D. Julián
antigüedad que a cada uno se asi~'la ,de Tetuán,
en la citada relación. 1927.
De real orden lo digo a V. E. p:t-
Circular. Excmo. Sr.: En vista de ra su conocimiento y demás efectos.
fu propuesta ordinaria de ascensos co- Dios guarde a V. E. muchos aiiJs.
rrespondiente al mes <.ctual. el R'~y Madrid 7 de mayo de 1927.
(q. D. g.) se ha servido coltceder el l' D T r ••
... . . UQUE DE ETUAn
empleo superior Itlmedlato a los .Jeles 'S fi
Y oficiales de la escala activa del Cuer-I e or...
1>.0 ~e lngenier.~s, co_ prendi.dos en la llELACIÓN QUE SE CITA
~. IgUlente relaclOn, que conllenza c)n I
D. Miguel Domenge Mir y concluve A coronel
con D. Antonio Gelaber!' Homar, los
cuales están declarados aptos para el D. Miguel Domenge Mir, de la C..,- D. Jorge Palanca Martínez Fortún.
ascenso y son los más antiguos en mandancia de Melilla, con la antigüe- de la Brigada TOPORrá fica, con la
,as respectivos empleos; debiendo .lis- 1 dad de 22 de abril de 1927. 1antigüedad de ~ de abril de 1921.
© Ministerio de Defensa
8 d~ m'lYo de 19~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i.) se ha
servido disponer que el capitán de Inge-
nieros CE. R.) D. Carmelo Urruti Cas-
tejón, afecto a la Comandancia de Obras,
Reserva y Parque regional de Ingenie-
ros de esa región. por hallarse prestando
servicio en el Cuerpo de Seguridad. en
esa plaza. quede afecto a la de igual de-
nominaci6n de la octava región, por ha-
Ler sido trasladado a la plaza de Coruña,
según orden de la Dirección general de
Seguridad de 17 de abril próximo pasado.
De real orden lo d:go a V. E. para'
su conocimiento y demás efectos. Dios Sefior...
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenído a bien autorizar al regimiento de
Radiotelegra fía y Automovilismo para
proceder al montaje de la estaci6n de:
enda continua para la modernizaci6n de
la red radiotelegráfica permanente en
Barcelona, a cuyo fin, y para proceder
al mismo, se trasladar' a dicha plaza en
comisi6n del servicio y con derecho a
las dietas reglamentarias, el teniente del
expresado regimiento D. Tomás Castri-
Ión Fra, acompafuldo de un soboficial y
D Antonio Baltol Ansart de In- I tres soldados. haciendo el viaje por fe_ lgllarde a V. E. muchos aftos. l.ladria
. ., l' '1, t d-l Estado 16 u~ mayo ue 1927·pernumerarto sm sueldo en a legun- rrocan ~ ~uen a ~ .
da región, con la de 29 de abril de l, Es aSimIsmo la v?luntad ~e Su Mao , DUQUE DE TZTUÁJf
1927. . . Jestad que para e~ltar la mterruPCl6n,
D. Antonio Escofet Alonso, de n- del serVICIO se efKtue el transportc. ~am- Señor Capitán general de la cuarta re-
emplazo por enfermo en la segul:t\a bién por cuenta dcl .~stauo•. a la cl~ada: glón.
región, con la de 29 de abril de 19.!7· plaza•. de una est~clon rauu?tclegrafica! S - C n'tán general de la octaft
I
automovll del mcnclonauo re¡':lm;cnto. . '\ ellor~s a,,, •.. _
A capitin De real orden lo dign a V. E. p~ra rcglOl1 e llltervelllor ¡eneral del EJer
su conocimiento y demás efectos. DIOS CitO.
D. Rafael Sánchez Sacri~tin. del le- guarde a V. E. muchos a¡IOS. MadCld
,imiento de Radiotelegrafía y Auto- 6 de mayo de 1927.
movilismo, con la antigüedad de 22I DUQUE DE TETUÁN N HER~{E""EGILDO
lie abril de 1927. I ORDEN DE S.A,., ".... .
D. Salvador Lechuga Martín. dd Señor Capitán general de la primera' . . El R (
Servicio de Aerostación con la de 29 región. I Clrwlar. Excmo. Sr.. ey que
lie abril de 1927.' Señores Capitán general ele la cuarta re- . Dios guarde). de acueruo con lo pro~~es-
D. Antonio Gelabert Homar, dd 'gión Intendente general militar e In- to por la Asamblea de l\:ea~ y t M!~tat'
Grupo de Mallorca, con la de 29 de terv~tor ~eneral del Ejército. I ~rdcn de San Herme!,cfg, o. afi .~I Oda
abril de 192 7. • bIen conceder a los Je es y .0 ~Ia ~ lit
Madrid 7 de mayo de 1927.-Du- Ingcnieros que figuran e~ las slgtl1en~es
que QC Tctuán. relaciones las condecoraCIOnes y pcn5l~
nes de la Orden que se expresan. con la
antigüedad que a cada uno se le seña~
debiendo los agraciados con la placa
que disfruten pensión de cruz. ceAt'
en el percibo de ésta por fin del me. de
la antigüedad a aquélla asi¡nada, ceo
arreglo a los artículos 13 y 24 del reglA-
mento y tercero de la real orden ciri::utar;
de 8 de julio de 1918 (c. L. núm. l¡i).
De real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde aY. E. muchos afio.. Madrid
6 de mayo de 1927.
DUllUE DK TETUÁJI
RclaciÓ,. "tí".. r.
'0 I ""nll~fierlad 1bpltol HOMBRes Condecor.clones 'Autnrfdad qul' con' ladO<lIm<nlal:\ónDla'~~1
T. c..oroJlel ............. D. Sfom'rdo Cabillas Ch.y.rrl.................. Pl.e.............. 10 oetllbre. 1926 C.phanf. ll'ne,,1 1.. re,1611.
Com.no.nte ........... • Jos~ Velaseo ......nn.......................... Id'm ... 17111100.0 .. lIfl6 eatallón de T ..'lI6n.
Ouo .• !'....... ........ • Jo,t Arblzu Prieto........................... CI U¡ ••.•••••••••• 3¡dICbre .. IVl6
li
Capila lila ll:<n.r.1 2.' re&lólL
-
'" C.t~oJ A........ ~ .....~ 's" ••1 WM'&1Dpl.ot ~ NOMBRU '_0 o anual R~iión Autoridad qu ~
...
na 01./ Me. 1"" "e;'a. 01. la clOCUMtDtal:I6a.. Me• '1\0
-- -- -- -
COr.llcl ..... Retlndo D. 'Ol~ Madrid Rlencn................ P. Cruz. 29 lebr~ro 191'2 1 "brero 19'21 l' r'l'lt ID ¡teacral.
OtrO......... 'clem... • ¡aCabO Arias San)Urlo ...•...•.•.•. Idem.. 11~II~r" .. 1913 00 1 1·I~m .• 1'In \.' Id..m.
Olro.......... Juem ... • ost' Walnlre~ c1f" Espar:.oa y t'ccnándt-% Id-m '''1 1 l,,~m •• 1911 ~ I 1 I"cm • W7 S' l('~m.Tcnle. eoronel. . • Marlan , Zuro i1l. f-'ol.ncJ ...••...•. 1 em • 2.5 juil •••.. 1915 6JO 1 "¡¡uIIO•. 1~2S 8.' Id~m.
CapIWi E. R.. , • Jos~ Vilo Sol....................... Idtm.. . 7lmorZtl .. 1927¡ ;;¡ I abril .. leU11 . 14.' Rell'. ZspacrMlnadortS.
Madrid 6 de m.yo de 1921.-Duquc dc Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), de· su conocimiento y demás efectos. Dios claustra Yaldés. su~rnumerariosin :me1-o
acuerdo con lo propuesto por la Asam-l guarde a V. E. muchos aÍlos. Madrid do en la primera región, la cruz dc'di-
blea de la Real y Militar Orden de San 6 de mayo de 1927. cha Orden, con antigüt:dad d.e 14 ~Herm~egildo, ha tenido a bi~ conceder) DUQUE nE TETUÁN agosto de 1925.
al tenJente coro~el de Ingenlero~ d~n Señor Presidente del Consejo Supremo De real orden ]0 digo a V.~
Juan Nol1a B.ad~a. suPt;~numcrano sm I de Gucrra y Marina. su conocimiento y demás efectos. Dios
Il;'eldo en la .eptm1ól. r~lOn, la placa de Señor Capitán general de la séptima re- guarde a V. E. muchos añOs.~
.beba Orden, con anb.guedad de 6 de fe-! gión e Interventor general del Ejér- 6 de mayo de 1927.
brero de 1925. debiendo cesar en elI cito. •
percibo de la pensión de ,cruz por fin __ • DUQUlt DE TrruAJI
lid citado Ules, con arreglo a los artícu- Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.", de
lo. 13 Y 24 del rqlamento y tercero de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea Señor Presidmte del Con.ejo Sup~
.b real orden de 8 de julio de 1918 de la Real y Militar Orden de San Her- de Guerra y Marina.
ep. O. DIÍm. r52). I menegildo, ha tenido a bir.n conceder al Señor CapitiD ~eneraJ lile la~
;De l1li&1 onlea &. di&o a V. E. para comandante de lIlgClÚeros D. Arture ~-. reeiQa.
© Ministerio de Defensa
D. o...... 11)3 ..-J,,~ a_dc_lII8J'O_ .. IVD 401
El Director ~ftl.,...I.
ANTONIO LUSAUA URTEGA.
EKmo. Sr.~ El Rey (C¡. D. C.). de curs6 a eate Ministerio con eacri&.o
~ c:on iD propuesto por la Asaro- fecha 26 de febrero último. el Rey
Wea de la Real y Militar Orden de San (que Dios guarde) ha tenido a bien
Jie~gildo. ha tenido a bien conceder aprobarlo para normalización técnica
al oficial celador tIe fortificación de pri- y administrativa de laI obras corres-
1aer.l c1aJe. retirado en Zalnora, O. Mi- pondientes. que fueron comprendidill;
cael Mateo He~o, la pensión de la en la calificación tercera del articulo
<ru& de d:cha Orden. con antigüedad de 17 del vigente reglamento de obr.lb
, de marzo de 1~lli, debiendo perCIbirla por telegrama fecha J del mismo fe·
• partir de 1." de octubre de 1C}~1. brero, confirmado por real orden de
De real ordeo 10 digo a V. E. para 17 de dicho mes; siendo cargo a lo~
la conocimiento y demas eiectos. U.us Servicios de Ingenieros el importe del
~rde a V. E. muchos aflos. Madrid reierido presupuesto. que a~ciende a
~ de mayo de 1927. 11.065'50 peset<ls.
De real oruen, comunicada por el
DUQUE DE TETUÁN ,seitor Ministro de la <';uera, lo dig<..
Sdlor Presidente del Consejo Supremo a y. E. para su. conocimiento y de:
de Guerra y Marina. mas efect,?s. OIOS ~uarde a V. E,
. . •. muchos anos. M<ldnu 6 de mayo Jl
Señores Caplta,n general de la septlma 19-2].
¿e:::.ÓD e Interventor general del Ejér-,
Seiíor Capitán general de la octava
SERVICIOS DE INGENIEROS \ región.
SeilOres 1ntendente general militar e
Excmo. Sr.: Examinado el presu- 1 Interventor general del Ejército.
"vesto de gastos para el estudio de 1 J~Yras. de deíensa, c~n~unicación.y' 'lc-I ~
<:esorlOS en las pOSICiones mantlmas, .
-de Hércules y Monte de San Pedro, . Circular. Excmo. Sr.: ~~s instala-
~A La <:oruiia. formulado por la C<:'- c~<.'nes actual~s de los serVICIOS de pri-
mandancia de Obras de la base na- Slon preventIva, y en particular lo~
'Val del Ferrol y cursado a este Mi- de ~Jadrid y y'alencia, no reunen la~
lIisterio con escrito de 24 de febrero deh.ldas condICIones de capacidad e
"Último por el ingeniero comandante h~glene que. reclama el. decoro de lo~
-de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha Generale~. J.efes y .0fi~I~les sometid?~
"tenido a bien aprobarlo para la rv.- a procedImIentos JudICiales, y a hu
lizacíón del servicio por gestión di- de proveer a tan perentorio remediCl,
Tecta, como caso comprendido en el el ~ey (q. D. g.), de acuerdo con
~úmero , 1 del artículo 56 de la ley el dictamen de} Consejo Supremo de
~e Administración y Contabilidad oe Guerra y Manna, se ha servido di:l-
la Hacienda Púhlica de 1.. de julio poner, con carácter .general, Ile for-
~e 1911 (C. L. núm. 128), y disponer mulen lo~ correspondIentes programas
-que su importe de 3.210 pesetas, sea de ne~esldades, coJ1 arreglo a lo es-
<argo al c:~pitulo tercero, artículo úni- tablecldo en el artículo 59 del regla·
<oo... Bases navales", del presupues- mento .de obras. aprobado por real
to extraordinario aprobado por real orden clr~ular de 4 de octubre de 190 6
~ecreto-Iey de 9 de julio de 1926 ("G~- (~..L. J.1um; 78) y se curSen a este
<eta de Madrid" núm. 197). Asimis- ~lmsteTlO, J~mtamente con los estu·
mo, S. M. se ha servido disponer se d!o.s necesanos. para que dichos ser·
asigne a la citada Comandancia tle VICIOS queden Instalados con las de-
'Obras de la base naval del Ferrol bidas condiciones de higiene, capaci-
las 3.210 pesetas con destino al men- dad y decoro. .
<ionado lervicio, con cargo a la anua- : De real o:den lo digo a V. E. pa-
1idad concedida para el presente ejer- ra. su conoCimiento y demás efectoll
<icio al capítulo y artículo citados. : DIOS .guarde a V. E. muchos afios.
De real orden, comunicada por el· Madnd 6 de mayo de 192 7_
.efior Ministro de la G!Je:ra, lo digo 1 DUQUE DE TEro
a V. E. para su conocimiento y de- Sellor
más ef-ectos. Dios guarde a. V. E," .,.
UUCh08 años. Madrid 6 de mayo de
1927·
doble finalidad que .,.,.. 101 Parques el.
Intendencia smllla el artículo 4-. cid real
lecrelO de 24 de enero úJtjmo (D. O. aía-
mero 19). .
Oe real orden. comunicada por el le-
ñor Ministro de la <';uerra, lo 4ip a
V. E. para su conocimiento y demás
~feclOs. Dios guarde a V. E. ..UChOI
.mos. Madrid 6 de mayo ele 1921•
El Direacw ...........
ANTONIO LOSADA OancJa.
Señor Capitán general de la aetan ,.
gión.
Excmo. Sr.: Examinado el presupu~
:0 de reparación de la Alcantarilla del
:al1ejón de la~ Negras. en la parte co-
'r~spondiente al cuartel del regimimto de
Husares de la Princesa. de esta Corte.
lue . V. E. cursó a este Ministerio coa
·scnto fecha 12 del mes próximo pasado,
;1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
'a.rI? pa:a normalización técnica y ad-
mmstrahva de las obras correspondientes
lue fueron incluidas en la calificacióa
.ercera del artículo 17 del vigente re-
damento de Obras por telegrama de
!J de febrero último. confirmado en real
.rden de 10 de marzo sigu:ente. siend.
:argo a los "Servicios de Ingenieros"'d
mporte de las mismas, que asciende a
':520 pesetas. Asimismo S. M. se ha ser-
/Ido aprobar una propuesta eventual coa
:a:go al capitulo sexto. artículo 1.·, Iec-
;Ion cuarta del vigente .presupuesto, por
a cual se aSigna a la Comandancia de
Jbras! Rcserva y Parque Regional de
(ngemero! de esa región las 2.520 pese-
ta.s, con d~stino a las citadas obras; obto-
lIendose dIcha cantidad haciendo baja de
?tra .igual en lo asignado actualmente a
.a mIsma ~oman~ncia para el .. Presu-
p,!~sto de mstalaclón de un depósito a;¡-
l(!l!ar de agua y desagüe de la pista del
,)Icadera del cuartel' de Hernán Cortú,
le Mérida."
• De r~~ orden, comunicada por el 80-
1I0r MInistro de la Guerra, lo digo a
V. E. para .u conocimiento J demu
~fectos. Dios (\larde a V. E. muchol
IUOS. Yadrid 6 de mayo de l~.
El DINCtor ••_1.
AmOrfIO LOSADA OaDO•.
3efto~ Capitán general de la ,rimera
reglón.
;efiores Intendente gene!"al militar , Ia-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
'uesto .de reconstrucción de parte del
,erramlento en el ~epósito Central
,~ Remont~ en Tetuan de las Victo-
las (~a.dnd). Que V. E. cursó a
_;ste ~lllIst.cr.io con escrito fecha II
e. abnl proxlmo pasado, el Rey (que
1)105 guarde) ha tenido a bien apro-
'arl? .para. normalización técnica y
:dml~lIstrallva de las obras corres-
'ondl~ntes•.. que fueron incluidas ea
a ca!lficaclOn tercera del artícalo Ir
le:! .vigente reglamento de Obras POl"
eleRTama de 2J de febrero últim:onfirma~o . en real orden de 10 :~
.:narzo SIguIente, siendo cargo • lea
SERVICIOS DE INGENIEROS
Sefior Capitán general de la
región.
Sefio:~s Director general de Prepa-
raclOn de Campaña, Intendente ge-




Excmo. Sr.: En relación con la rea
octava' d f h d .or en ~ a 29 e marzo próxImo pasa
do,. relatlva al Parque de Intendencia d
l..e??, en lo :eferente a la instalación de
fimhva de dicho establecimiento el Re\
(e¡. D. ~) .se ha. servido disponer' Que po-,
l~ Comlslon Mixta que determina el ar
tlculo 59 del reglamento <le Obras apro
bado por real orden circular de 4 dI
E . octubre de 1906 (C L' 8)xcm~ Sr.: Examlllado el presu- f . . ,num. 17 • s
¡>uesto de apeo y apuntamiento de la o~ule.~.prograr.ta ~e los locales nece
farmacia militar en el cuartel de la 1sano'd 111 lcando las areas y altura.! reFábrica Vieja, en León que V E ldquen as en cada. uno de ellos, a fi·
, ", e que qt;ede sufiCIentemente atendida k
© Ministerio de Defensa
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DI! real orden lo digo a V. E. p:l-
ra su conocimiento y demás ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUI!. DI!. T¡¡roÁ1'
Señores Capitanes Itenerale. de las
vrimera y ljuinta regiones.
Seiiot' Interventor general del Ejér-
cito.




D. Antonio Casanovas LloTet. Sub-
inspector de servicios farmacéuticos
de la segunda re~ión. con efectivid¿d
de 18 de abril de 1927.
D. Wenceslao Carredano y Lópe:z.
jefe de la Farmacia Militar de Ua-
drid número 2, con dectividad Iie 2~
de abril de 1927.
A Subinspector fumaciudc. da
segunda clase
D. Antonio Velázquez y Ambaga.
del Laboratorio Central de medica-
mentos, con efectividad de 18 de ...bril
de 1927.
D. Cándido Alonso y Bermúdez del
Hospital de Barcelona, con efe¿tiYi-
dad de 29 de abril de 1927.
A farmacéutico mayor
?: M!guel Campoy Irigoyea. lile!
~mlsteno de la Guerra, con efecti-
VIdad de 18 de abril de 1927.
D. Antonio Gómez M:u-tÍnez det
Hospital de Las Palmas, :on dccti-
vidad de 29 de abril de 1927.
A farmacéutico primero
D..Gregorio Aranda Vergan.. hl
Hospttal de AlcazarQuivir coa fIIM-
tividad de 18 de abril de '192~
A Subinspector farmacéuticC) 4e
Ilce... " ....... .mtar
/
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bi~n conce-
der ("1 empleo superior ¡',mediato, <.n
propuesta reglal1lcnt<'.ria de ascel1~os
<tel mes actual. a los jefes y oficial,~s
farmacéuticos de Sanidad 11 ilitar C01;l-
prcndidos cn la siguiente r.. :ación. c)u~
principia con D. Antonio Casanova.
Llovct y termina con D. j05é Cobe:\o
Cervera. vor ser los más a ntil!uos cie
sus respectivas escalas y hallarse 'le-
c:iarados aptos para el· ascenso; c1e-
hiendo disfrutar en el que se les con-
flere de la efectividad que a cada uno
$e le seiiala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





SeÍlor Capitán general de la cuarta
región.
Señures Intendente general militar e





Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 19 d~
abril prÓXimo pasado, referente a la ne-
cesidad de subastar la adquisición de ma-
teriales necesanos para las obras a cargo
de la Comandancia de Obras, Reserva y
Parque regional de Ingenieros de csa re-
gión, el Rcy (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la subasta Que con el indi-
cado objeto se celebre tenga carácter
local y simultánea, con arreglo a lo pre-
ceptuado en el articulP 15 del reglamento
de contratación administrativa en el ra-
mo de Guerra, aprobarlo por real orden
circular de 6 de agosto de 1909 (e. L. nú-
mero 157), debiendo anunciarse ésta en
hls plazas de Barcelona, Gerona, Tarra-
gona y Lérida.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 6 de mayo de 1927.
El Director 'ellual.
AmONIO LOSADA ORTEGA.
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gión.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ten~do ~ bie~ conceder el empleo su.
penar IIImec\lato al capitán de Inten-
dencia, excedente en la quinta regl('n,
D. Facundo Soler Ferrer, y al teni~n­
te, con destino en la Intendenda dc
la primera región D. Juan Solano AI-
varez, debiendo disfrutar en el quc se




Sellor Capitán general de la primera
región.
Señores Jntendente general militar f'
Interventor general del Ejército.
El Di~or 'elleral,
AmONIo LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito d~
Y. E. fecha 13 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta even-
tual de los Servicios de Ingenieros
(capítulo sexto, artículo primero, Sec-
ción cuarta del vigente presupuesto),
por la cual se asigna a la Comandan-
cía de Obras, Rcserva y Parque re-
¡-ional de In;;enieros de esa región,
640 pesetas para el presupuesto de
instalación fija de iluminación en la
fachada de la Capitania general de
la misma (núm. r.544 del Libro de
Crédito e Inversión); obteniéndo~e
lIicha cantidad haciendo baja de otra
igual en lo concedido actualmente a
la misma Comandancia para' entrete-
.imiento corriente del Castillo de Sa-
cunto (núm. 1.449 del L. dc C. e 1.)
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 6 de mayo de
'92 7.
Excmo. Sr.: Examinado el proyee-
ilo de instalación de la Junta de Cla-
sificación y Revisión en Lérida en
el edificio denominado Antiguo Tea-
tro Romea, proyecto Que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 28
lIe febrero último, y teniendo en cuen-
te que dicho edificio ha sido arren-
cdo en virtud de la autorización con-
ftCIida por real orden fecha 6 de abril
..Senicios de Ingenieros" d importe de' próximo pasado. el Rey (q. D. g.) ha
las mismas. que asciende a 4.865 pe-, tenido a bien aprobar el referido pro-
setas. Asimismo, S. M. se ha servido' yecto para ejecución por gestión di-
aprobar una propuesta eventual con' recta de las obras correspondientes.
eargo al capitulo sexto, artículo pri- una vez que el propietario del inmue-
mero, sección cuarta del vigente pre- ble haya ejecutado por su cuenta :as
supuesto. por la cual sc asigna a la que, olrecidas por el mismo, se dc-
Comandanc'a dc Obras, I{eserva y Par- tallan en las páginas cuarta y quinta
que regional de 1ngcnieros de esa de la Memoria descriptiva, y haya
región las 4.8(,5 pesetas. con destino prestado su conformidad en forma su-
a la citadas obras; obteniéndose dich:l ficiente rara la ejecución <le las obrds
cantidad hacicndo baja de otra igu.d que figuran en dicho estudio; si~n­
en lo asignado actualmente a la mis- do cargo a los .. Servicios de Ingenie-
ma Comandancia para el .. Presupuc.,- ros" el importc del presupuesto, que
to de instalación de un depósito au- asciende a 3.830 pesetas.
xiliar de agua y desagüe de la pista Ve rcal vrJcn, comunicada por el
ciel picadero <Id cuartel de Hernán señor Ministro de la Guerra, 10 digo
Cortés, de ~Iérida". a V. E. para su conocimiento y d~-
De. real orden, comunicada por el más efectos. Dios guarde a V. E.
señor 11 inistro de la Guerra, lo digo muchos arIOS. Madrid 6 de mayo ue
a V. E. para su conocimiento y de- 1927.
más efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos aftoso l:adrid 6 de mayo de
1927·
© Ministerio de Defensa
D. O. atm. 103 a ele mayo ele 1927
MADRJD-Tallue. gel L,¡ ",ICl Ct l. I.UIl'
lfEDICOS AUXILIARES
....,
Excmo. Sr.: Conforme con ro !ll)-
licitado por el soldado D. Escolásti:o
Valero Vega, pertl'neciente al rel;i-
miento ~nfanteria Vad Ras, So, el Ko~Y
(que DIOS guarde) ha tenido a bien
nombrarle médico auxiliar del Ejérd-
to, en las condiciones que uetermina
la real orden circular de 16 de febre-
ro de 1918 (c. L. núm. 57) y C'JQ
destino al Hospital de urgencia de
esta Corte.
De real ordcn, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra lo di"'o
a V. E. para su conocimiento y l~­
más efectos Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid] de mayo de 19~7.
E:I Director ,eueral.
ANTONIO LOSADA ORTEO...
Señor Capitán general de la primera
región. .
Seó.or Interventor ~eneral del Ejér-
ato.
pemumerario sin lueldo en eaa re-
gión, D. Francisco Cid Fernández. d
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien CO'I-
cr.derle autorización para residir ~D
París (Francia), durante dos mes::"
debiendo dar cumplimiento a lo di...
puesto en el artículo 47 de las in'-
trucciones anexas a la real orden circtl-
lar de S de junio de 1905 (C. 1. n ....
mero 101). '-
De real {)rden lo digo a V. E. tia-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 192].
DUQUE DE TEnJÁII





Excmo. Sr.: Conforme con lo 'o-
licitado por el comandante médico, IIU-
A coronel médico
RELACIÓN QÚE SE CITA
A teniente coronel médíco
• D. Aurelio Solís Jacinto de la Co-
mandancia de Sanidad Militar de Me-
lilla, . con anti~üedad de 16 de abril
próximo pasado.
D. Emiliano Quintana Barragin,
del Hospital Militar de Lo~roño, C')II
antigücdad de 30 de abril próximo
pasado.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta re¡::iones y Comandan-
tes generales de Ceuta y Meli:la.
Seiíor Interventor general del Ejér-
cito.
D. José Cobefio Cenera. de la Fl'~ D. Alfonso Moreno López, del HM-
macia Militar de Madrid número 1, pital Militar de Madrid (Carabanchel),
con efectividad de 29 de abril de lQ;'7. con antigüedad de 30 de abril pro-
Madrid 7 de mayo de 192].-Du- ximo pasado. o
que de Tetuán. I
1
I D. Aniceto García Fidalgo, de '"s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Servicios d~. ~rti:terta y Tropas de
tenido a bien conceder el empleo supe- r.?so~a y pOSIClOn de L~rach~, .con a:l-
rior inmediato, en propuesta reglamen- tlRuedad de 16 de abnl proxuno ~;,.-
taria de ascensos del presente mes, asado.. .
los jefes y oilcia1cs médicos comprendí- D. Juan. ~opez pueHcs. del I.ns.tl-
dos en la siguiente relación, quc princi- tuto de H I¡pcne ~ltht~r~ con antlg'JC-
pia con D. Emiliano Quintana Barra- dad de .30 l'e abnl proxl~l~ pasado.
gán y termina con D. Juan López Que- Madt"1~ 7 de mayo de 192 7.-Duque
lIes, por ser los primeros en sus res- de Tetu~n.
pectivas escalas y hallarse declarados ap- ¡
tos para el ascenso, debiendo disfrutar I
en el que se les confiere la antigüedad I
que en la m:fma se les asigna.
De rcal orLen lo oigo a V. E. para F:xcmo..Sr.: . El Rey (q. D. g) ha
su conocimiento y demás efectos.. Dios te~I(~o a bIen ~Isponer c¡ue el t,cOIcnt.e
guarde a V. E. muchos a11OS. l.fadrid mcdlco del re¡:nm.lcnto Inf??t~t"1a Afrt-
7 de mayo de 192 7. . ca. é8. D. AntOniO Amor 1eJedor. ;:la·
se a la situación de "Al Servicio ,ld
Protectorado" por haber sido desti-
nado a las Intervenciones Militares
de Melilla.
De real ord~ lo dill"o a V. E. ¡>~.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ll"uarde a V. E. muchos año<;.
Madrid 7 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante 2eneral de Me-
o Iilla.
Señores Alto Comisario y General C''l
J efe del Ejército de España en
Africa. Director gcneral de Marru':-
cos y Colonias e Intel'Ventor ¡tenc-
ral del Ejército.
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